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1.1 Latar Belakang 
Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian 
nasional. jika di lihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang 
tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang 
berkaitan dengan lembaga keuangan. Pada mulanya kegiatan perbankan dimulai 
dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank di kenal 
sebagai meja tempat menukarkan uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut 
sekarang dikenal dengan pedangang valuta asing (money changer). Dalam 
perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi menjadi tempat 
penitipan uang, yang kini dikenal dengan kegiatan simpanan (tabungan). Kegiatan 
perbankan bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang.  
Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau 
tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank 
sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat negara, 
dan bahkan sampai tingkat internasional. 
Di dalam perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun 
dana (funnding), menyalurkan dana (lending) dan memberikan jasa lainya. 
Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan 




kedua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah 
mengumpulkan atau mencari dana(uang) dengan cara membeli dari masyarakat 
luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. 
Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksud agar 
para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap 
pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya satu penghargaan yang 
ingin diperolehnya. Penghargaan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan 
dari bunga dan kemudahan atau keamanan uangnya. Sebagai contoh tujuan utama 
menyimpan uang dalam bentuk rekening tabungan di samping kemudahan untuk 
mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar.  
Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 
Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 
syarat tertentuyang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 
dan atau alat lainnya yang dipersemakan dengan itu. Ada beberapa alat penarikan 
tabungan, hal ini targantung dari persyartan bank masing-masing, mau 
menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-
sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah buku tabungan, 
slip penarikan, kartu yang terbuat dari plastik atau ATM. Selanjutnya adalah biaya 
yang dikeluarkan oleh bank untuk simpanan tabungan biasanya berupa bunga.  
Pergeseran selera dan keinginan konsumen yang begitu cepat membuat 
adanya kesenjangan antara penyedia produk dengan pengguna produk. Saat ini 
banyak  konsumen yang mulai mengajarkan anaknya untuk menabung. Meski dari 
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hal yang sederhana yaitu menabung di celengan yang dilakuakn setiap hari atau 
setiap minggunya. Namun di zaman yang sudah maju seperti saat ini banyak bank 
yang menwarkan produknya berupa tabungan untuk anak. Salah satunya adalah 
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.cabang Kertajaya Surabaya 
yaitu berupa tabungan anak “Britama Junio”. Segmen pasar dari Tabungan 
Britama Junio ini adalah untuk anak usia , < 17tahun dan > 17tahun. 
Britama Junio adalah merupakan produk tabungan BRI yang ditujukan 
khusus segmen anak dengan fasilitas dan fitur yang menarik. Fasilitas yang 
diberikan adalah real time online, asuransi anak, kesempatan untuk mendapatkan 
hadiah, mendapatkan bunga bank, akses e-Banking layaknya BritAma. Namun 
demikian karena rekening Britama Junio ini bebas biaya administrasi, Kartu ATM 
Britama Junio hanya dapat digunakan di ATM BRI. Kartu ATM Britama Junio 
tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi debet di merchant dan transaksi 
ATM di jaringan ATM bersama maupun ATM prima. 
Banyaknya orang tua yang menginkan anaknya untuk belajar 
menabung, untuk itu di dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis 
mengangkat judul “Pelaksanaan Tabungan BritAma Junio Pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kertajaya Surabaya” karena sangat 
tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, serta hambatan - hambatan 
yang terjadi pada saat pelaksanaan Pembukaan BritAma Junio Pada PT. Bank 




1.2 Penjelasan Judul  
Pelaksanaan:sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa 
yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu 
dimulainya (Westra). 
Tabungan BritAma Junio : merupakan produk tabungan BRI yang 
ditujukan khusus segmen anak dengan fasilitas dan fitur yang menarik. 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kertajaya 
Surabaya: Lembaga keuangan yang bergerak sebagai jasa perbankan yang berada 
di Surabaya yang merupakan tempat penelitan untuk mendapatkan data yang 
digunakan untuk Tugas Akhir ini.  
1.3 Rumusan Masalah 
1. Syarat apa saja yang harus dipenuhi calan nasah untuk melakukan 
pembukaan Tabungan Britama Junio ? 
2. Failitas apa saja yang akan diberikan Tabungan Britama Junio ? 
3. Bagaimana prosedur-prosedur Tabungan Britama Junio ? 
4. Mengetahui bagaimana perhituhangan bunga Tabungan Britama Junio ? 




1.4 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan untuk pembukaan tabungan 
Britama Junio 
2. Untuk mengetahui fasilitas apa saja yang diberikan Tabungan Britama 
Junio  
3. Untuk mengetahui prosedur – prosedur Tabungan Britama Junio 
4. Untuk mengetahui perhitungan bunga  Tabungan Britama Junio  
5. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi serta alternatif penyelesaian   
1.5 Manfaat Penelitian 
Bagi Penulis  
1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir program 
D3 Manajemen Keuangan dan Perbankan. Agar lebih mendalami ilmu 
yang diperoleh di bangku kuliah. 
2. Mengerti tentang syarat dan ketentuan pembukaan Tabungan Britama 
Junio 
3. Prosedur pembukaan Tabungan Britama Junio pada Bank BRI  
4. Mengetahui berlakunya biaya administrasi pada Tabungan Britama Junio. 
Bagi Bank BRI Cabang Kertajaya Surabaya 
Sebagai tempat untuk penelitian dan juga sebagai sarana bagi pihak 
lain yang membutuhkan informasi guna melihat dan mempelajari hal-hal lain 






Sebagi sumber informasi untuk mengetahui tentang proses pembukaan 
Tabungan Britama Junio  
Bagi STIE Perbanas Surabaya 
Sebagi koleksi buku di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.  
1.6 Metode Penelitian 
1. Wawancara 
Yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data yang akan diajukan 
secara lisan kepada pihak tabungan atau kepada pihak cutomer service 
dalam mengerjakan Tugas Akhir. 
2. Observasi  
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan 
melakukan pengamatan secara langsung pada PT. BANK RAKYAT 
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